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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asal-usul dan pemaknaan Mangantar dari 
perspektif konseling multikultural dan pastoral budaya, mengkaji pelaksanaan proses Mangantar 
dari perspektif pastoral dan konseling prapernikahan serta mengembangkan konsep dan praktek 
Mangantar menjadi media dan konseling prapernikahan berbasis budaya bagi masyarakat Suku 
Lauje. 
Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif-analitis, 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dalam teknik wawancara 
yang menjadi informan kunci penulis adalah Kepala Suku Lauje dan Kepala Adat, sedangkan 
informan pendukung adalah masyarakat yang telah melakukan tradisi Mangantar. Teori yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah konseling multikultural, pastoral budaya dan konseling 
prapernikahan. Dari hasil kajian, ditemukan adanya landasan filosofis dan nilai-nilai spiritual 
Mangantar, yaitu pengorbanan, tanggung jawab, kerjasama, komitmen dan menyatukan 
keluarga, yang pada proses selanjutnya akan digunakan sebagai pendekatan konseling 
prapernikahan. 
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